







































































































































microtúneles,instalación de microtúnelesy sistema de riego,(controlde
enfermedades,controldeplagas,nutrición,controldemalezasyriegoyamarre-
cosecha,cabemencionarqueelprotocoloestáestablecidodemaneraformalapesarde
quelosconocimientoshayansidoadquiridosdegeneraciónengeneración.
2.Sistemadelaacumulacióndecostosagropecuariosdelaproduccióndetomate.
Alconsultarsobrelaexistenciadeunsistemacontableenlafincamencionaronqueno
cuentanconningúntipodesistemacontableytodossusregistroseranlevadosde
manerageneral,enuncuaderno.
ElseñorFaustinoLópez,mencionoqueparadeterminarlasutilidadesy/opérdidasde
producciónlohacíanenbaseaunanálisisdecosto,elcualconsistíaenlasventastotales
menosloscostosdeproducción,sinembargo,nosetienelacertezaqueelresultadosea
elcorrectoyaqueelosnodiferencianloscostosdeproduccióndecadahortaliza,
normalmentesehacíademanerageneralnoinfluyengastosquequizásentrandentro
deloscostosyestoserantomadoscomounautilidad.
Tomandocomoreferencialainformaciónobtenidaatravésdeentrevistasseobtuvo
comoresultadoque,paradeterminarloscostosdeproduccióndeLaFincaLaHermosa.
eranecesarialaimplementacióndeunsistemadecostosagropecuarios,mismoque
permitiráconocerlarealidadconrespectoalainversióny/outilidadobtenidadurante
unciclodeproducción.
Elsiguientecuadromuestralainversiónrealizadaduranteelciclode producción
delcultivodeTomateenlaFincaLaHermosa.
ElementosdeLosCostosdeProducción
Nombredelacuenta
CompradelasplantasTrans lanteosecha
Plántulas C$30,000.00
MOD C$92,161.00
CIF C$72,308.94
Materialesdirectos C$141,923.83
Enélcuadroanteriorseincluyeelcostode12,000.00plantasutilizadasduranteel
periodo,asícomolamanodeobratemporal(laboresculturales),elcostodelos
diferentesinsumosaplicados(insecticidas,fungicidas,etc.)yloscostosindirectosde
fabricaciónenlosqueseincurrió(pagodeluz).
EnlaFincanocontabanconregistrosfinancieros,soloanotabanencuadernoseltotal
delasventasygastosestodebidoaquenoexistíaunadefinicióndefunciones
específicas.
Laaplicacióndelsistemadecostosagropecuariosfuedegranimportanciayaqueera
unaherramientaútil,lacualpermitiólainversióngeneradaenlaproducciónde
tomates.
Conlaaplicacióndelsistemacontableselogróconocerloscostosrealesdeinversióndel
productoacultivar(Tomate),deigualmanerasaberlarentabilidaddelaFincayaque
nosesabíasirealmenteestabagenerandoutilidades.
Elsistemabrindomayorcontroldelosdiversosproductosutilizados,aligualquese
pudotenerinformaciónexactasobrelascantidadesdeproductosaplicadosenlos
diversosciclosproductivos,paraelosecrearonformatosparacontroldeinsumos.
Luegodepresentarsedemanerageneraleltotaldecostosqueseincurrierondurante
lafasedeproduccióndetomateenlaFincaLaHermosaesnecesariopresentarun
resumendeesoscostostomandocomoreferencialoselementosdelcosto.
Lamanoesunodeloselementosmásimportantesyaquesecuentaconelodesdeque
comienzaelciclohastaquetermina.Paraelosecuentaconobrerostemporalesquienes
seencargandelapreparacióndesueloloqueaproximadamenteesunasemanaylos
obrerospermanentessonlosencargadosdedarlemantenimientohastaelfinaldela
cosecha.
Comprobantenúmero1.Registrodelasientodeapertura
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Elcomprobante1muestralossaldosinicialesconlosquecuentalaempresaelcual
presentaelcapitalconelqueoperaraparalevarcaboelcultivoelqueconstadeun
terrenopropioelcualequivaleaunamanzanadetierraconsurespectivovalor.
Dentrodelcapitalestánelequipoderiegoyfumigaciónmismosqueselesaplicola
depreciacióncorrespondienteyaqueestosnofueronadquiridosenelmomentodela
cosechasinodecultivosanteriores.
Tambiénsedenotaquecuentaconunefectivoencaja,elqueesutilizadoparapagode
manodeobra,compradeplantaslocualameritaserpagadodecontado.
Comprobantenúmero2.RegistrodelaInversiónencompradeplantasdetomatepony
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
ElComprobantenúmero2MuestraLacomprade12,000plantasdetomatelascuales
seránutilizadasenlaproduccióndeunamanzanadetierra.Esteprocesofue
registradocomounaentradadirectamenteacultivoenprocesoyaquelasplantasno
pasanporelinventarioyaquesondirectamentesembradas.
EnlaFincalaHermosalasplantassoncompradasyaquenocuentanconunlugar
acordealambientequenecesitalaplantaparadesarrolarsemientrasessembrada,
esteprocedimientoesrealizadoconelobjetivodeevitarperdidadesemilaalmomento
dequelaplantaestáenalmacigoyaquealcomprarlasyacompralacantidadestimada
paralacantidaddeterreno.
Comprobantenúmero3.Registralamanodeobradeobrerostemporales.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelregistronúmero3demuestraelpagodeobrerostemporalesloscualessolo
trabajanenlasegundaetapapreparacióndesuelolacualesdondeseacumulamás
manodeobrayaquesondieciochoobrerostemporaleslosqueseencargandeesta
epatalacualtardamenosdeunasemana.
Porlocualaestepagodenóminanoselecalculóalgúntipoderetenciónyaqueno
cumpleconloquelaleyestablequeparaqueuntrabajadortengaderechoa
prestacionessocialesdebecumplirunhorariolaboralestablecido.
EnFincaLaHermosaestosobrerostienenunhorariode6ama1pmauncostode
C$200.00netosaldía,porlocualregistroanteriorsebasaenunanóminacreadapara
elsoportedelregistro.
Comprobantenúmero4.RegistralamanodeobradeobrerosPermanentesydeldueño.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelcomprobante4Registralamanodeobradeobrerospermanentesqueconstade
dosobrerosqueseencargandedarlemantenimientoalcultivoenloqueesabonoy
fumigaciónelregistrosehizodetodoeltiempoporelqueduralacosechaperose
puedeveradetale
Aestecálculodemanodeobrasisecalculóporlas17semanasqueduraelcultivoen
estecasoyasímismolasdiferentesaportacionessocialesqueestaameritapagadasde
contado.
Enelcuadropresentadotambiénsemuestraelpagodesalariodeldueñodelafincalo
cualescargadoalacuentadeCIFyaqueeldueñonoestádirectamenteasociadocon
elcultivo.
Comprobantenúmero5.Registrodelpagodelamanodeobradelcortedetomate.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Elcorteesunadelasetapasmásimportantesdelcicloproductivoyaqueesdondese
esperaqueelproductorobtengasusgananciasenestecasoseregistróelpagodel
corteelcualconstadesietecortesloscualesserealizanunavezalasemanayelpago
esdadoenefectivo.
Comprobantenúmero6.Registrodelacompradeinsumosyalcréditoparalasegunda
etapa.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelregistronúmero6semuestralacompradeinsumosparalasegundaetapadel
cultivolacualconstadesdequeessembradohastaqueelcultivoesdestapadoenel
registroseaprecialaaplicacióndesudebidaretención.
Cabedestacarquelosinsumossoncompradosdemaneraescalonadanosehaceunasola
comprayaquecomoestossondecréditoelproveedornopermitequetodoslosinsumos
queelcultivonecesitaseanadquiridosenunasolacompra.
Comprobantenúmero7.Registrodelconsumodeinsumosdelasegundaetapa.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelregistronúmero7semuestraeltrasladodeinventariodeinsumosalacuentade
cultivoenprocesolacualacumulaloscostosqueconlevalaproduccióndelcultivode
tomate.
Comprobantenúmero8.Registrodelacompradeinsumosdelaterceraetapa.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca.
Enelregistronúmero8semuestralacompradeinsumosparalaterceraetapadel
cultivolacualconstadesdequeesdestapadohastaqueescortadoporprimeravez,en
elregistroseaprecialaaplicacióndesudebidaretención.
Cabedestacarquelosinsumossoncompradosdemaneraescalonadanosehaceunasola
comprayaquecomoestossondecréditoelproveedornopermitequetodoslosinsumos
queelcultivonecesitaseanadquiridosenunasolacompra.
Comprobantenúmero9.Registrodelconsumodeinsumosdelaterceraetapa.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Elregistronúmero9muestraeltrasladodelconsumodelosdiferentesinsumosqueson
utilizadosenlaterceraetapadelcultivolocualseaplicadiariamentedemanera
escalonadayaquealgunosinsumospuedenmezclarseparalaoptimizacióndelosmismos.
Comprobantenúmero10.Registrodelacompradeinsumosdelacuartaetapa.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelcomprobantenúmero10Seregistralacompradeinsumosdelacuartaetapala
cualdeigualformaseleaplicaladebidaretenciónyasímismolaentradaainventario
deinsumos
Comprobantenúmero11.Registrodelconsumodelosinsumosdelacuartaetapa.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelcomprobantenúmero11seregistranelconsumototalquesetuvoeninventariode
insumosenlacuartapartedelprocesoproductivoylavariaciónquesedaentrelas
etapasanteriores.
Comprobantenúmero12.Registrodeladepreciacióndeloequipos
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelcomprobantenúmero12muestraladepreciaciónacumuladadeequipoderiego,
equipodefumigaciónydeequipodeinvernadero,obtenidaenelperiodoutilizadoenla
cosechadetomate.Deloscualessolosedeprecióelaro,manguera,Llaves,lasdos
bombasconlaquecuentatantoladecran,comolademotor,aplicándolela
depreciaciónsolamentealtiempoenquesonutilizadosenesteciclo.
Comprobantenúmero13.Registropagodelserviciodeenergíaeléctrica
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Elregistrónúmero13muestraelpagodeserviciosbásicosincurridosenelciclo
productivo,esteservicioesdivididoenunporcentajedel30%paragastosdefincayel
70%destinadoparagastodecultivo,debidoaqueenlafincanosecuentaconagua
potableseextraeelaguadeunpozoconunabombadesumersióneléctricaportantoel
consumodeenergíasedividesucosto.
Comprobantenúmero14.Registropagocombustibleparalamotobomba
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Elcomprobantenúmero14reflejaelregistrodepagodecombustibleparala
motobombautilizadaparalaaplicacióndediferentesinsumosquesonutilizadosenel
cultivo,elcualseutilizaentodoelproceso.
Comprobantenúmero15.Registrodelacompradematerialesdirectosutilizadosenel
procesoproductivodetomate.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelcuadronúmero15reflejalosmaterialesdirectosenelcicloloscualesensu
mayoríasonsoloutilizadosenlaetapadepreparacióndeterreno,exceptoporlacabuya
quesonutilizadasendiferentesetapasdelciclo.
Comprobantenúmero16.Registrodelaacumulacióndeloscostosalacuentade
inventariodecosecha
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Elregistronumero16muestratodosloscostosenlosqueseincurrióduranteelciclo
productivoloscualesfueroncargadosainventariodecosechadespuésdehabersido
acumuladosenlacuentadecultivoenprocesodentrodeloscualesseincluyeronla
manodeobra,CIF,materialesdirectosylainversiónqueserealizóenlacompradelas
plantas.
Comprobantenúmero17Registroapreciodecostoslaventadelcultivodetomate
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelcomprobartenúmero17seregistróelcostodeventadeltotalde2900cajilasde
tomatelascualesfueronvendidasapreciodemercadomismoqueseránrecuperadosal
finaldelperiodo
Esimportantemencionarqueenlos(formatodecontroldecosecha)y (controlde
insumos),seagreganlosformatosdiseñadosparaelcontroldeinsumosydecosechade
cultivodelaparcela,mismosquefacilitaranelcontroldecostosygastosgeneradosen
elperiododeproducción
Comprobantenúmero18.Registrodelosingresosporventasavalordemercado
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca
Enelcomprobantenúmero18seregistraeltotaldelaventadeltomate,enelsegundo
trimestredelaño2019,siendoestosdatolosevaluadosenestainvestigación,deesta
maneraseayudóalproductorhacerelcálculoexactodesuscostoy susgastos
permitiendoconocerunautilidadmásacertadayasímismosedeterminaqueenla
ventanoseaplicóretenciónalgunayaqueestafuevendidaalosdiferentesmercados
dondenoselesapliconingúnretención.
EstadodeResultados
Sepresentaelestadoderesultadossiendounodelosmásimportantes,elcualmuestra
lasperdidasy/ogananciasenunperíododetiempodeterminado.Comosepuede
observar,lafincaobtuvocomoresultadounautilidaddeC$792,586.23Córdobasnetos,
duranteelciclodeproductivo,conestoseadquirióconocimientodelarentabilidadde
laproduccióndetomate,yaquelesestageneradogananciasencuantosesigan
vendiendolascosechasapreciosmayores.
3.Efectosdelaaplicacióndeunsistemadeacumulacióndecostosagropecuarios.
Antesdeconocerlosefectosdelaimplementacióndeunsistemadecostos
agropecuarios,esindispensableconoceryanalizarconexactituddemanerageneralla
informacióndeinterés,sobrelosaspectoscontablesdeLaFincaLaHermosa,lacual
fuerecopiladaporlosinstrumentosaplicadosenlainvestigación.Dondeenla
entrevistaeigualenlarevisióndocumentaleldueñofuemuyenfáticoaldaraconocer
queelúnicoregistroqueÉl,levaesunpequeñocuadernoparaanotartodoslos
productosquenecesitaelcultivodeltomatecomotambiénparahacerefectivoelpago
desustrabajadores.
Tantoeldueñocomoelobrerocadaunocondiferentefunción,aclaróqueeldueñoesel
querealizaeldesembolsomonetarioparaadquirirproductosqueseandebeneficio
paraelcultivo.Yrecalcaelmantenimientoqueseledaalasmaquinariasparaelbuen
funcionamientoenlasdiferentestareasqueacarreaelproducto.Dondemanejalas
gananciasypérdidaspormuchoproductoenelmercadoounmalinvierno,siendode
estaformaquelasiembradeltomateconsusaltosybajosesrentable.Dondehace
hincapiédelasgananciasendiferentestemporadasYhaceresaltarqueseejecutelas
orientacionesdelmismoparaunresultadofructuosotantoparaeldueñocomopara
todoelentorno.Mientrasquelafunciónrelatadadelobreroenlaentrevistadióa
conocerelprocesoqueselevaacaboduranteydespuésdelacosecha.
Enelperíododeverificaciónatravésdelaobservaciónfuebásicayconmuybuenos
resultadosyaquesepudoconstataryreforzarloqueeldueñoyelobrerorelató,
Dondesesiguióelprocesodeadquisicióndelcultivo,elcualpasoapasosevisualizócada
unadelasetapasdelcultivo.Desdelapreparacióndelatierrahastalacosechadel
tomate.
Cabedestacarqueelusodeinstrumentosfuebásicoentodoeltranscursodela
investigación,yaquesepudocotejarlaveracidaddelainformaciónobtenidaporel
dueñoyelobreroatravésdelseguimientoquesediodesdelaprimeraetapahastasu
culminación.
Unodelosefectosmáspreocupantesparaelproductoreselaumentodeloscostosyla
disminucióndelasgananciasylamativoparaelproductosfuelaaplicacióndelcontrol
deinventarioloquelepermitiráelcontroldelosInsumosdemaneraordenada.
Finalmente,latriangulaciónfueunadelasherramientasquesedio,paraafianzary
recapitulardebilidadesqueseteníaenlainvestigación,yaqueseretomóla
informaciónobtenidaporeldueñoyelobrero,entodoelprocesoproductivopara
asimilarelconocimientotantoteóricocomopráctico.
Conclusiones.
ElpresentetrabajodeinvestigaciónrealizadosobrecostosdeproduccióndelTomate
enlaFincaLaHermosa.,ubicadaeneldepartamentodeEstelí,MunicipiodeEstelí,
comunidadlasPalmas.
Mediantelarealizacióndeestainvestigaciónseconcluyóquepormediodeldominiode
unexcelenteprotocolodeproduccióndetomate,apegadoanormasytécnicasque
debenutilizarseenelprocesodeproduccióndeestecultivo,existendebilidadesqueson
propiasdelprocesodeproducción,comoeselcasodedañosenlosproductosporcausa
deplagasy/ocondicionesambientales,situacionesdifícilesdecontrolarporlos
encargadosdemanejarelcultivo.Loscualesalanalizarlaincidenciadelaaplicaciónde
unsistemadeacumulacióndecostosseobtuvieronqueloscostosdeproduccióndel
tomatearrojarondatosdondeseverificódebidamentesoportadoconlainformación
brindadaporelproductor.
NohaydefinicióndefuncionesespecíficasenlaFinca,yaqueunobrerodeexperiencia
esquienseencargadedirigirelprocesoproductivoyeldueñodelevaruncontrolde
gastoseingresosdelciclodeproducciónanotadosenuncuaderno,limitandoasílatoma
decisionesfinancierasoportunas,yaqueelosnotienenunsistemacontablequeles
permitaconocerlasutilidadesoperdidasobtenidasdelciclo.Deigualmanerafaltade
distribucióndefuncionesentrelosobrerosysucostosporactividadenlasdiferentes
etapasdelcultivo.
Seencontróquenomanejanunsistemacontablequepermitadeterminarsusutilidades,
niconocerlacantidadmonetariainvertida,paracadaproductocosechado,locualles
impideconocersirealmenteesrentablesuactividadagrícola.Coneldesarrolodela
investigaciónselogrócomprobarelsupuestoplanteado,“conlaaplicacióndelsistema
contablesepodíandeterminarloscostosdeproducciónylasutilidadesgeneradasenel
periodo”,atravésdelaimplementacióndedichosistemaenlaFincaLaHermosa,se
logródeterminarloscostosproducción,asícomolasutilidadesobtenidasenelproceso
productivo,porloqueseconsideraqueelsistemaesunaherramientaútilque
proporcionainformaciónrealsobrelarentabilidad.
Segunlorelatadoalproductornoletraeramuchosbeneficiosyaqueestoaumentara
loscostosdeproduccionYestodisminuirasusganancias.
Recomendaciones
EsimportantehacerlassiguientesrecomendacionesaldueñodeFincaLaHermosa.
· AplicarelsistemadeacumulacióndeCostosdiseñadoyaquedentrodelas
gananciasestáelsueldodelsueñoelcualnoestomadocomoungastosinocomo
unautilidad.
· Determinarsucosto,elcualpermitaelcontrolymanejoderecursosenelpago
denómina.
· Distribuirlasfuncionesentrelosobreros
· Hacerusodelosformatoscreadosparaelcontroldeentradasysalidasde
inventario,conelfindelevarunordendeloscostosycantidadesqueexisten
enbodega
· Crearunespacioquepermita,mantenertodaslasherramientaseinsumosen
bodega,evitandolaperdidaeldesperdiciodeestos.
· Utilizarelsistemadecostosagropecuarios,yaquelepermiteelproductor
conocerconmayorexactitudloscostosdemanodeobraeinsumosyotroscostos
quenoestándirectamenteasociadosconelcultivocomoloespagodeCIf.
· Capacitaralproductordeformabasicaconloselementosqueestenaptospara
suscapacidadesacademicasqueseanfacildeaprender.
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